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昭
和
三
八
年
か
ら
六
一
年
ま
で
は
だ
ん
じ
リ
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
た
ん
で
す
。
そ
の
後
、
六
一
年
に
先
輩
等
が
だ
ん
じ
り
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
は
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
だ
ん
じ
リ
が
動
い
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
無
い
の
で
、
昔
の
だ
ん
じ
り
の
印
象
は
小
さ
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
神
輿
（
み
こ
し
）
と
い
う
の
は
ず
っ
と
あ
リ
ま
し
た
。
大
神
輿
と
言
っ
て
、
大
勢
の
大
人
で
持
ち
ま
す
。
当
時
魚
崎
に
は
、
漁
師
が
多
か
っ
た
の
で
、
海
ま
で
神
輿
を
担
い
で
行
っ
て
海
に
沈
め
て
い
た
ら
し
い
で
す
。
今
で
は
、
大
き
な
神
輿
を
担
ぐ
の
に
人
手
が
足
り
な
か
っ
た
リ
、
神
輿
が
傷
ん
で
し
ま
っ
て
る
の
で
、
運
ぶ
の
は
ど
う
し
て
も
難
し
く
て
、
お
祭
り
の
時
に
展
一
不
す
る
だ
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
も
の
が
私
の
子
ど
も
の
頃
の
思
い
出
で
す
ね
。
店
な
ど
の
行
事
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
ま
す
。
だ
ん
じ
リ
の
時
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
お
返
し
に
、
だ
ん
じ
り
の
若
い
子
た
ち
に
も
参
加
し
て
も
ら
っ
て
、
み
ん
な
で
自
治
会
の
行
事
を
手
伝
っ
た
リ
ゴ
ミ
拾
い
を
し
た
リ
し
て
い
ま
す
。
魚
崎
に
は
「
翔
龍
会
」
と
い
う
だ
ん
じ
り
の
青
年
会
が
あ
リ
ま
す
が
、
彼
ら
も
年
末
の
「
火
の
用
心
」
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
ら
、
昔
と
比
べ
る
と
、
今
の
だ
ん
じ
り
の
方
が
住
民
同
士
の
親
交
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
昔
は
自
治
会
と
だ
ん
じ
リ
保
存
会
と
の
間
に
そ
う
い
う
つ
な
が
リ
も
あ
ま
リ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
は
親
交
を
深
め
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
今
、
祭
リ
の
は
名
前
も
、
だ
ん
じ
リ
祭
リ
で
は
無
く
、
「
魚
崎
ま
つ
リ
」
に
変
え
た
ん
で
す
。
地
震
が
起
き
た
後
は
、
潰
れ
て
い
る
家
に
先
輩
方
と
助
け
に
行
き
ま
し
た
。
だ
ん
じ
リ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
屋
根
が
少
し
潰
れ
て
い
ま
し
た
が
、
だ
ん
じ
リ
そ
の
も
の
に
は
何
も
損
傷
は
な
く
、
す
ぐ
に
出
せ
る
状
態
で
し
た
。
そ
れ
に
、
震
災
で
元
気
を
な
く
し
て
い
る
時
に
、
だ
ん
じ
リ
は
早
く
だ
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
話
で
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
被
災
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
だ
ん
じ
り
を
出
し
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
不
謹
慎
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
三．
震
災
後
の
だ
ん
じ
り
の
復
旧
【
魚
崎
だ
ん
じ
り
】
吉
川
さ
ん
の
子
供
時
代
の
だ
ん
じ
り
''  ． 二
つ
の
『
だ
ん
じ
り
』
や
は
り
だ
ん
じ
リ
は
、
動
か
す
時
に
高
額
の
お
金
が
か
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
寄
付
を
集
め
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
頑
張
っ
て
寄
付
を
集
め
て
も
足
リ
な
い
時
に
、
財
産
区
に
お
願
い
に
行
き
ま
す
。
で
も
（
議
会
を
設
け
て
い
る
）
魚
崎
の
財
産
区
の
財
産
は
神
戸
市
が
管
理
し
て
い
る
の
で
、
僕
ら
や
議
員
さ
ん
だ
け
で
は
支
出
を
決
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
他
の
と
こ
ろ
（
財
産
四．
だ
ん
じ
り
の
変
化
と
だ
ん
じ
り
が
担
う
新
旧
住
民
同
士
の
繋
が
リ
だ
ん
じ
り
で
変
わ
っ
た
こ
と
と
言
え
ば
法
被
（
は
っ
ぴ
）
で
す
。
昔
は
や
は
リ
若
い
子
は
か
っ
こ
い
い
服
装
を
し
た
い
の
で
、
や
は
り
形
か
ら
入
り
ま
す
。
今
は
若
い
子
も
し
っ
か
リ
し
て
い
る
の
で
安
心
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
昔
は
大
神
輿
と
子
供
神
輿
と
言
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
大
神
輿
は
漁
師
さ
ん
が
担
い
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
昔
か
ら
、
魚
崎
に
は
、
だ
ん
じ
リ
に
も
大
だ
ん
じ
り
と
子
だ
ん
じ
り
の
二
台
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
今
で
も
祭
り
の
時
に
は
、
子
ど
も
神
輿
、
子
だ
ん
じ
リ
、
大
だ
ん
じ
り
の
三
台
で
町
内
を
ま
わ
る
の
で
、
た
く
さ
ん
の
人
手
が
要
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
足
り
な
く
て
大
変
で
し
た
。
そ
こ
で
今
は
、
自
治
会
の
方
に
お
手
伝
い
し
て
い
た
だ
い
て
お
祭
リ
を
し
て
ま
す
。
だ
ん
じ
り
祭
り
の
時
自
治
会
の
方
に
は
子
だ
ん
じ
リ
、
大
だ
ん
じ
リ
、
子
ど
も
神
輿
の
お
手
伝
い
な
ど
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
逆
に
僕
た
ち
も
自
治
会
主
催
の
盆
踊
り
や
夜
思
い
は
あ
リ
ま
し
た
が
、
ど
こ
の
地
域
で
も
だ
ん
じ
リ
で
元
気
付
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ど
こ
の
地
域
で
も
、
震
災
の
年
に
だ
ん
じ
リ
を
出
し
て
い
ま
し
た
。
昔
は
魚
崎
の
だ
ん
じ
リ
も
ご
存
じ
の
と
お
リ
、
魚
崎
に
は
酒
蔵
が
凄
く
た
く
さ
ん
あ
り
、
儲
け
て
い
て
お
金
持
ち
で
し
た
。
そ
の
頃
、
酒
蔵
の
人
た
ち
は
だ
ん
じ
り
に
も
よ
く
し
て
く
れ
て
い
た
み
た
い
で
す
。
震
災
後
、
倒
壊
し
た
酒
蔵
は
売
リ
払
わ
れ
て
し
ま
っ
て
、
残
っ
て
い
る
の
は
本
当
に
少
な
い
で
す
。
酒
蔵
の
跡
地
に
は
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
っ
て
、
住
ん
で
る
人
も
も
う
殆
ど
が
魚
崎
以
外
か
ら
来
た
人
に
な
リ
ま
し
た
。
親
が
魚
崎
に
住
ん
で
い
て
、
そ
の
子
ど
も
が
マ
ン
シ
ョ
ン
に
入
る
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
。
だ
か
ら
、
魚
崎
小
学
校
の
児
童
数
も
日
本
一
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
リ
ま
す
。
'' ＿ ． 
財
産
区
と
の
繋
が
り
魚
崎
地
車
保
存
会
横
屋
地
車
保
存
会
吉
川
勉
会
長
安
部
経
一
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石
本
幸
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さ
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さ
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阿
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区
管
理
会
）
で
は
、
管
理
会
の
委
員
さ
ん
が
良
し
と
言
え
ば
お
金
を
出
せ
る
の
で
す
が
。
他
の
地
城
の
だ
ん
じ
り
保
存
会
は
「
あ
ん
た
ん
と
こ
ろ
は
お
金
が
あ
っ
て
え
え
な
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
「
う
ち
は
神
戸
市
の
管
理
下
や
か
ら
な
か
な
か
だ
し
て
く
れ
へ
ん
ね
ん
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
平
成
一
五
年
に
大
修
理
を
し
た
時
に
は
、
寄
付
で
足
リ
な
い
分
を
財
産
区
に
出
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
飾
り
幕
と
い
う
、
だ
ん
じ
り
の
横
や
前
に
垂
ら
し
て
い
る
幕
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
す
ご
く
高
い
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
提
灯
で
も
夜
堤
灯
は
、
蝋
燭
を
い
れ
て
そ
の
灯
り
が
透
け
て
み
え
る
も
の
で
薄
い
か
ら
安
い
の
で
す
が
、
昼
提
灯
と
い
う
分
厚
い
飾
リ
布
で
作
ら
れ
た
高
い
も
の
も
新
調
し
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
財
産
区
に
無
理
を
言
っ
て
、
平
成
一
九
年
に
す
ご
い
額
を
出
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
一
だ
か
ら
「
も
う
こ
れ
で
堪
忍
し
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
リ
、
だ
ん
じ
リ
は
「
金
食
い
虫
や
」
と
、
言
う
人
も
い
ま
す
。
楽
し
い
け
ど
、
代
償
費
用
も
高
い
。
あ
る
と
こ
ろ
の
地
域
の
だ
ん
じ
リ
で
「
あ
ん
な
ん
し
た
、
こ
ん
な
ん
し
た
」
と
言
う
と
、
「
あ
ん
な
ん
え
え
わ
、
こ
ん
な
ん
え
え
わ
」
と
言
っ
て
、
「
う
ち
も
あ
ん
な
ん
し
て
ほ
し
い
」
と
な
リ
ま
す
。
お
金
が
あ
っ
た
ら
で
き
る
の
で
す
が
、
お
金
が
な
い
か
ら
み
ん
な
困
っ
て
い
る
の
で
す
。
本
当
の
こ
と
を
言
う
と
、
． 
．
 
一
だんじり
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取
材
日
ん
で
す
。
教
育
委
員
会
文
化
財
課
と
い
う
と
こ
ろ
に
書
類
を
書
い
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
初
は
満
額
近
く
の
補
助
が
出
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
で
は
申
し
込
む
人
が
多
く
な
っ
て
き
て
、
減
額
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
行
政
が
補
助
す
る
お
金
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
で
も
う
打
ち
切
リ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。
そ
う
い
っ
た
お
金
と
僕
た
ち
が
持
っ
て
い
る
お
金
で
足
り
な
い
部
分
を
財
産
区
に
出
し
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
お
金
を
使
っ
て
だ
ん
じ
り
を
綺
麗
に
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
次
に
修
理
す
る
と
き
ど
う
す
る
の
か
を
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。
大
だ
ん
じ
リ
の
古
く
な
っ
た
飾
幕
も
「
ま
た
ど
こ
か
に
飾
っ
た
り
す
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
」
、
と
い
う
話
も
出
ま
し
た
が
、
難
し
く
て
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
の
で
決
ま
リ
次
第
で
す
。
二
0
一
七
年
一
月
二
九
日
ど
の
地
域
も
こ
の
よ
う
な
感
じ
で
す
。
ど
の
地
域
で
も
同
じ
で
す
が
、
だ
ん
じ
り
ば
か
り
に
財
産
区
の
お
金
を
出
せ
な
い
で
す
か
ら
。
財
産
区
に
は
一
年
に
一
回
協
力
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
申
請
書
を
提
出
し
て
い
ま
す
。
基
本
的
に
財
産
区
議
会
は
、
だ
ん
じ
リ
で
怪
我
が
あ
っ
た
ら
大
変
で
す
か
ら
、
こ
ま
の
修
理
代
や
運
行
の
安
全
確
保
に
必
要
な
場
合
補
助
を
出
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
人
は
、
「
（
も
し
魚
崎
財
産
区
が
な
く
な
っ
て
）
魚
崎
の
財
産
が
神
戸
市
の
財
産
と
一
緒
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
う
ち
の
財
産
は
使
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
な
」
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
僕
は
、
財
産
区
が
な
け
れ
ば
だ
ん
じ
リ
の
運
行
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
だ
ん
じ
り
に
必
要
な
額
が
大
き
す
ぎ
ま
す
か
ら
。
例
え
ば
だ
ん
じ
リ
を
新
調
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
億
の
お
金
が
必
要
に
な
リ
ま
す
。
他
の
地
域
で
は
、
財
産
区
管
理
会
の
人
た
ち
が
だ
ん
じ
リ
を
す
る
人
が
多
い
の
で
、
財
産
区
の
お
金
は
出
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
ス
ば
、
住
吉
で
は
住
吉
学
園
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
リ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
魚
崎
財
産
区
は
、
出
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
文
句
を
言
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
す
が
、
お
金
が
少
し
出
に
く
い
で
す
。
だ
か
ら
、
子
だ
ん
じ
リ
を
直
し
て
も
ら
う
時
に
、
無
形
文
化
財
保
全
の
た
め
の
補
助
金
に
申
請
し
て
、
援
助
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
手
続
き
が
大
変
な
. _:., 
↑魚崎の大だんじリ
（「東灘だんじり会」ホームページよリ
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【
横
屋
だ
ん
じ
り
】
子
ど
も
の
頃
の
魚
崎
小
学
校
に
つ
い
て
（
一
九
七
0
年
代
S
八
0
年
代
前
半
f
J
ろ）
小
学
校
に
は
一
学
年
七
5
八
ク
ラ
ス
あ
リ
人
数
が
多
か
っ
た
で
す
。
マ
ン
モ
ス
校
な
の
で
、
運
動
会
も
年
に
二
回
、
春
に
小
運
動
会
、
秋
に
大
運
動
会
を
開
催
し
て
い
ま
し
た
。
七
0
年
代
後
半
に
は
一
0
ク
ラ
ス
あ
る
と
き
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
福
池
小
学
校
が
で
き
ま
し
た
。
プ
ー
ル
は
五
O
M
の
プ
ー
ル
で
、
水
泳
に
力
を
入
れ
て
い
ま
し
た
。
夏
休
み
に
は
一
週
間
の
水
練
学
校
が
あ
っ
て
、
八
級
か
ら
一
級
ま
で
の
級
を
設
け
て
取
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
遊
び
に
つ
い
て
言
え
ば
、
周
辺
道
路
に
は
ま
だ
地
道
が
多
か
っ
た
の
で
、
道
路
が
舗
装
さ
れ
た
と
き
に
ロ
ー
ラ
ー
ス
ケ
ー
ト
で
遊
ぶ
の
が
流
行
っ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
校
区
が
広
く
、
南
の
魚
崎
浜
町
か
ら
登
校
す
る
と
徒
歩
で
四
五
分
か
か
り
ま
し
た
。
浜
町
に
は
酒
蔵
や
会
社
が
多
く
、
子
ど
も
が
遊
べ
る
公
園
も
少
な
か
っ
た
の
で
、
登
下
校
に
も
遊
び
に
行
く
の
に
も
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
一
九
七
三
年
に
創
立
―
0
0周
年
を
迎
え
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
当
時
の
校
舎
の
床
は
木
造
だ
っ
た
の
で
、
月
に
一
回
油
引
き
が
あ
り
ま
し
た
。
木
の
床
が
腐
ら
は
あ
り
ま
せ
ん
。
曳
き
手
に
加
え
て
太
鼓
や
鐘
の
叩
き
手
も
要
リ
ま
す
。
で
は
誰
が
太
鼓
や
鐘
を
叩
く
の
か
？
と
な
っ
て
も
叩
け
る
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
復
活
の
年
の
鳴
り
物
の
叩
き
手
は
灘
区
で
だ
ん
じ
り
を
し
て
い
る
方
に
助
太
刀
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
こ。t
 
区
政
五
0
周
年
の
記
念
パ
レ
ー
ド
だ
か
ら
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
だ
ん
じ
リ
を
出
し
た
と
い
う
感
じ
で
し
た
が
、
こ
れ
を
機
に
だ
ん
じ
り
を
復
活
さ
せ
て
毎
年
続
け
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
翌
年
の
二
0
0
一
年
に
、
傷
ん
で
い
た
地
車
を
大
改
修
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
横
屋
の
地
車
は
淡
路
島
で
明
治
時
代
に
作
ら
れ
て
昭
和
に
な
っ
て
横
屋
に
来
た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
淡
路
島
の
梶
内
だ
ん
じ
り
さ
ん
に
修
理
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
神
戸
の
地
車
は
、
神
戸
型
と
い
っ
て
、
前
に
飾
リ
幕
、
鳴
リ
物
は
後
ろ
に
配
置
し
ま
す
が
、
淡
路
は
前
後
が
逆
の
ス
タ
イ
ル
で
す
。
改
修
後
、
だ
ん
じ
り
は
神
戸
型
に
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
を
し
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
だ
ん
じ
り
の
運
行
を
続
け
て
い
く
に
は
、
鳴
り
物
の
練
習
は
も
ち
ろ
ん
、
だ
ん
じ
り
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
基
本
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
ず
だ
ん
じ
り
の
鳴
り
物
は
、
太
鼓
と
鐘
の
節
に
意
味
が
あ
リ
ま
す
。
ま
た
鳴
り
物
は
だ
ん
じ
リ
の
動
き
に
合
わ
せ
て
叩
い
て
い
る
で
は
あ
一．
 
二． な
い
よ
う
に
ワ
ッ
ク
ス
を
自
分
た
ち
で
塗
っ
て
い
て
、
そ
の
時
の
石
泊
の
よ
う
な
匂
い
が
今
で
も
印
象
深
い
で
す
。
魚
崎
小
学
校
の
校
舎
は
、
上
か
ら
見
る
と
飛
行
機
の
形
の
独
特
な
形
を
し
て
、
そ
れ
を
誇
リ
に
持
っ
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
で
す
。
震
災
後
の
建
て
替
え
の
時
に
、
形
を
変
え
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
要
望
が
多
く
、
外
観
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
ん
じ
り
を
復
活
さ
せ
た
経
緯
東
灘
区
に
は
だ
ん
じ
り
が
沢
山
あ
リ
ま
す
。
横
屋
の
だ
ん
じ
り
は
一
時
期
途
絶
え
て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
時
に
お
声
が
か
か
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
や
り
た
い
と
言
っ
た
の
が
最
初
で
す
。
お
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
今
の
会
長
の
黒
田
さ
ん
で
す
。
だ
ん
じ
リ
は
神
社
の
庫
に
置
い
て
あ
り
ま
し
た
が
、
運
行
は
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
黒
田
さ
ん
の
親
御
さ
ん
達
の
世
代
が
昔
だ
ん
じ
リ
を
曳
い
て
い
た
と
い
う
記
憶
が
あ
っ
た
の
で
、
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。
―
-
0
0
0年
に
東
灘
区
五
0
周
年
・
震
災
復
興
記
念
だ
ん
じ
リ
パ
レ
ー
ド
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
リ
横
屋
だ
ん
じ
り
も
出
そ
う
と
い
う
動
き
に
な
り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
検
討
し
、
最
終
的
に
だ
ん
じ
リ
を
出
す
こ
と
に
な
リ
ま
し
た
が
、
だ
ん
じ
リ
と
い
う
の
は
、
人
手
が
集
ま
っ
た
か
ら
す
ぐ
に
運
行
で
き
る
も
の
で
り
ま
せ
ん
。
だ
ん
じ
り
の
屋
根
に
登
っ
て
踊
っ
た
り
、
だ
ん
じ
り
を
四
つ
角
で
曲
げ
た
リ
走
っ
た
リ
戻
し
た
リ
す
る
事
は
危
険
を
伴
う
の
で
、
ど
こ
が
ど
う
危
な
い
の
か
、
だ
ん
じ
り
は
ど
う
や
っ
て
動
く
の
か
と
い
う
の
を
理
解
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
知
識
は
昔
の
こ
と
を
知
る
黒
田
さ
ん
か
ら
聞
い
た
り
、
東
灘
区
の
他
地
区
の
だ
ん
じ
り
運
行
か
ら
学
び
ま
し
た
。
ま
た
灘
区
や
芦
屋
な
ど
、
春
だ
け
で
な
く
秋
に
だ
ん
じ
リ
運
行
を
行
っ
て
い
る
所
に
も
見
に
行
き
、
ど
う
い
う
風
に
運
行
し
て
い
る
の
か
学
び
ま
し
こ。
十
ー
年
々
続
け
て
い
く
中
で
地
域
の
方
が
た
く
さ
ん
参
加
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。
復
活
当
初
は
公
園
の
隅
で
太
鼓
な
ど
の
鳴
リ
物
の
錬
習
を
し
て
い
る
と
、
近
隣
の
方
か
ら
「
う
る
さ
い
」
と
い
う
苦
情
が
き
て
い
ま
し
た
。
鐘
を
カ
ン
カ
ン
鳴
ら
す
と
す
ぐ
に
警
察
の
方
が
来
ら
れ
て
、
「
苦
情
入
っ
た
か
ら
止
め
て
く
れ
」
と
注
意
を
さ
れ
ま
し
た
。
仕
方
な
く
六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
の
埠
頭
の
端
な
ど
人
気
の
な
い
と
こ
ろ
で
練
習
を
し
て
い
ま
し
た
。
今
は
小
学
校
で
練
習
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
地
域
の
方
の
印
象
も
良
く
な
り
、
理
解
を
得
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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だ
ん
じ
り
に
は
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
年
代
の
方
が
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
子
ど
も
を
取
リ
巻
く
環
境
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
に
、
だ
ん
じ
り
は
、
子
ど
も
と
大
人
を
つ
な
げ
る
接
点
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
達
だ
け
で
な
く
自
分
た
ち
も
、
だ
ん
じ
リ
を
通
し
て
様
々
な
人
と
知
リ
合
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
だ
ん
じ
り
を
曳
く
こ
と
は
危
険
が
伴
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
年
上
の
子
と
年
下
の
子
、
先
輩
と
後
輩
と
い
っ
た
縦
の
関
係
が
自
然
と
、
出
来
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
よ
そ
の
子
で
も
叱
れ
る
関
係
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
上
の
子
が
下
の
子
の
面
倒
を
見
る
関
係
や
、
地
域
で
の
挨
拶
や
団
結
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
だ
ん
じ
リ
は
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
も
貢
献
し
て
い
る
こ
と
に
も
魅
力
を
感
じ
ま
す
。
横
屋
の
法
被
の
デ
ザ
イ
ン
に
は
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
横
屋
の
祭
リ
衣
装
は
、
ピ
ン
ク
の
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
で
し
た
。
今
の
時
代
、
ピ
ン
ク
の
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
は
若
い
子
は
婢
が
り
ま
す
の
で
ど
う
し
て
も
法
被
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
い
ざ
「
ど
ん
な
法
被
に
す
る
の
か
」
と
な
っ
た
時
に
、
『横
屋
ら
し
い
品
の
あ
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
に
し
た
い
』
と
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。
お
祭
の
中
『品
が
あ
る
』
と
は
ど
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
な
の
だ
ン
バ
ー
が
顔
を
揃
え
る
機
会
も
増
え
、
意
思
の
疎
通
が
図
リ
や
す
く
な
リ
、
さ
ら
な
る
地
域
活
動
に
つ
な
が
る
と
い
う
循
環
を
産
み
出
し
て
い
る
と
思
い
ま
す。
七
月
に
は
川
井
公
圏
で
盆
踊
リ
大
会
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
だ
ん
じ
リ
の
鳴
り
物
を
鳴
ら
し
ま
す
。
「
こ
れ
か
ら
盆
踊
リ
が
始
ま
リ
ま
す
よ
」
と
い
う
合
図
を
鳴
物
で
す
る
と
い
う
の
を
、
五
S
六
年
く
ら
い
前
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
方
か
ら
「
景
気
つ
け
に
鳴
り
物
を
鳴
ら
し
て
ほ
し
い
」
と
仰
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
も
な
リ
ま
し
た
。
震
災
後
、
だ
ん
じ
リ
が
地
域
に
与
え
る
意
味
が
見
直
さ
れ
、
参
加
者
が
増
え
ま
し
た
。
横
屋
は
震
災
の
前
後
、
だ
ん
じ
リ
は
運
行
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
震
災
後
に
地
域
が
ま
と
ま
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
東
灘
区
の
各
地
域
で
だ
ん
じ
り
巡
行
を
早
期
に
復
活
さ
せ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
だ
ん
じ
リ
を
通
じ
て
の
つ
な
が
リ
が
地
域
の
団
結
を
強
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
復
活
さ
せ
た
地
域
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
横
屋
が
だ
ん
じ
リ
巡
行
を
復
活
さ
せ
た
の
は
震
災
の
五
年
後
で
す
。
そ
の
後
年
々
三．
震
災
が
だ
ん
じ
り
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
地
域
に
お
け
る
だ
ん
じ
り
の
意
義
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取
材
日
ろ
う
と
思
案
し
ま
し
た
。
検
討
の
結
果
、
法
被
は
遠
く
か
ら
見
て
も
『
こ
れ
が
横
屋
だ
』
と
見
て
わ
か
る
よ
う
に
シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
で
、
色
も
白
に
し
ま
し
た
。
当
時
、
横
屋
地
区
周
辺
に
は
白
い
法
被
を
纏
っ
て
い
る
地
区
は
あ
り
/
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
と
、
法
被
の
下
の
部
分
に
は
三
本
の
線
が
均
等
に
入
っ
て
い
ま
す
。
三
本
の
線
に
は
意
味
が
あ
り
ま
す
。
一
番
下
は
子
ど
も
の
線
、
二
本
目
は
大
人
の
線
、
一
番
上
は
年
配
者
の
線
を
表
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
や
若
い
子
だ
け
が
粋
が
っ
た
リ
、
年
配
者
が
権
力
を
振
り
か
ざ
し
て
も
い
け
な
い
、
全
て
の
人
が
平
等
に
お
祭
り
を
楽
し
め
る
よ
う
に
と
い
う
願
い
と
想
い
を
込
め
て
、
幅
が
均
等
な
三
本
線
を
入
れ
ま
し
た
。
だ
ん
じ
リ
祭
り
で
地
区
の
中
を
巡
回
し
て
い
る
と
、
家
か
ら
外
に
出
ら
れ
な
い
お
年
寄
り
の
方
々
が
、
家
の
中
か
ら
手
を
振
っ
て
い
た
だ
い
た
り
、
笑
顔
で
覗
い
て
く
れ
た
り
し
て
喜
ん
で
く
れ
て
い
る
の
が
分
か
リ
ま
す
。
だ
ん
じ
リ
は
、
祭
リ
に
参
加
す
る
人
だ
け
の
も
の
で
な
く
地
域
全
体
の
人
々
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
子
ど
も
た
ち
の
代
に
も
つ
な
げ
て
い
け
る
よ
う
、
だ
ん
じ
り
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
横
屋
地
車
保
存
会
で
は
、
だ
ん
じ
り
巡
回
だ
け
で
な
く
地
域
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。
神
社
の
清
掃
を
は
じ
め
、
大
晦
日
の
甘
酒
の
振
舞
い
や
盆
踊
リ
な
ど
の
地
域
活
動
を
行
う
こ
と
で
メ
だ
ん
じ
リ
ま
つ
り
ヘ
の
参
加
者
は
増
え
て
い
ま
す
。
横
屋
の
だ
ん
じ
リ
は
、
「
無
理
を
し
な
い
安
心
で
き
る
ま
つ
り
だ
」
と
保
護
者
の
方
か
ら
見
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
「
横
屋
の
お
祭
リ
だ
っ
た
ら
行
っ
て
も
い
い
よ
」
と
言
っ
て
も
ら
え
て
い
る
そ
う
で
、
地
域
の
方
か
ら
見
て
、
安
心
で
参
加
し
や
す
い
雰
囲
気
で
あ
る
こ
と
は
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
二
0
一
七
年
一
月
五
日
